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Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti  
profesines kompetencijas   
 
  
Mokymas vis dažniau suprantamas kaip nuolat vykstantis procesas, patirtis, nenutrūkstamai vykstanti visą 
asmens gyvenimą. Lietuvos švietimo srities strateginiuose dokumentuose pabrėžiama būtinybė plėtoti suaugusiųjų 
mokymosi visą gyvenimą sistemas, nuolatos didinant mokymosi įvairovę ir prieinamumą gyventojams [1]. For-
muojant suaugusiųjų švietimo politiką, susiduriama su viena aktualiausių šių dienų problemų – mokymosi pasiū-
los ir paklausos suderinimas. Dažnai keliami klausimai: ar norintieji mokytis randa jiems tinkamas, prieinamas, 
poreikius tenkinančias mokymo paslaugas, ar jiems suteikiama pakankamai reikalingų žinių turimoms kompeten-
cijoms tobulinti [2].  
Skirtingos tikslinės grupės turi savų lūkesčių ir reikalavimų, kaip turėtų būti vykdomas mokymas, todėl 
suaugusiųjų mokymo organizavimas gali tapti sudėtingu procesu. Mokymą vykdančios įstaigos siekia, kad jų tei-
kiamos paslaugos būtų kokybiškos,  rezultatyvios ir patenkintų poreikius. Pabrėžiama,  kad mokymų poreikio 
identifikavimas yra svarbus veiksnys, lemiantis ne tik mokymo dalyvių pasitenkinimą, bet ir žinių įsisavinimo 
lygį bei visos organizacijos veiklos rezultatus [3].  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, organizuodamas sveikatos priežiūros 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, didelį dėmesį skiria mokymo prieinamumui ir palankių sąlygų 
įgyti žinias sudarymui. Augant technologijų pažangai ir visuomenės turimiems lūkesčiams, didėja poreikis turėti 
kompetentingų specialistų, kurie gebėtų prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos, naujų uždavinių bei galėtų 
savarankiškai ir efektyviai spręsti kylančias problemas [4].  
2017 m. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre pradėti vykdyti nuotoliniai mo-
kymai virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, atlieka-
mos užduotys, suteikiamos galimybės pagilinti tas pačias žinias bei kompetencijas, užtikrinant jų patikrinimą bei 
įvertinimą, kaip ir asmeniui fiziškai dalyvaujant tobulinimosi renginyje. Prasidėjus COVID-19 pandemijai ypač 
svarbu užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų tobulinimą, todėl mokymai nuoto-
liniu būdu vykdomi dar intensyviau.  
Specialistai, išbandę Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro nuotolinius moky-
mus, džiaugiasi, kad nuotoliniu būdu mokytis labai patogu, nereikia niekur važiuoti ir taip sutaupoma laiko: „Ne 
visada turiu galimybę dalyvauti išvažiuojamuosiuose kursuose“, „Tai patogus būdas mokytis ir sužinoti naujos 
informacijos“, „Labai patogu, nereikia niekur važiuoti“, „Norėjau išbandyti internetinius kursus“, „Patogu  mo-
kytis, nes nereikia gaišti laiko kelionei ir mokytis galima tuo metu, kai turi laiko“, „Kartais – išsamesnė informa-
cija negu kursuose, daug patogiau <...>. Kuomet tau reikia 160 val. tai labai aktualu“, „Neturiu laiko lankyti 
tradicinius kursus“, „Esu vaiko priežiūros atostogose, renku taip valandas“. 
Kviečiame rinktis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro nuotolinius mokymus. 
Mokantis nuotoliniu būdu viskas priklauso tik nuo jūsų – mokymosi laikas, vieta bei medžiagos analizei skiriamų 
valandų skaičius per parą. 
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Ką turėčiau daryti, jeigu nusprendžiau dalyvauti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompeten-
cijų centro nuotoliniuose mokymuose? 
 
Kaip užsiregistruoti į nuotolinius mokymus? 
Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turėtumėte užsiregistruoti virtualioje mokymosi aplinkoje 
http://emokymai.sskc.lt/ ir susikurti savo paskyrą. Išsamesnę informaciją, kaip prie virtualios mokymo aplinkos 
prisijungti pirmą kartą, rasite Prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos vadove.   
Išsirinkę mokymus, kuriuose norite dalyvauti, atsiųskite el. laišką adresu emokymai@sskc.lt, kuriame nu-
rodykite savo vardą, pavardę, programos pavadinimą ir pridėkite mokėjimo patvirtinimą.  
Svarbu! Tik gavę jūsų laišką, įtrauksime jus į mokymų grupę.  
Profesinės kvalifikacijos tobulinimasis nuotoliniu būdu (virtuali konferencija, seminaras) vertinamas va-
landomis – 1 diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 valandos. Todėl vienu metu galite dalyvauti keliuose 
mokymuose, kurių kiekvieno trukmė ilgesnė nei 6 val. Jeigu planuojate vienu metu registruotis į kelias mokymų 
programas, galite atsiųsti vieną el. laišką. 
 
Kaip vyksta mokymai nuotoliniu būdu?  
Prasidėjus mokymams jums leidžiama jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos http://emokymai.sskc.lt/, 
studijuoti mokomąją medžiagą ir atlikti užduotis. Mokymo medžiaga gali būti pateikiama skirtingais formatais: 
filmuota vaizdo medžiaga, tekstiniai failai (pdf formatu) arba skaidrių rinkiniai. Visa mokymo medžiaga, įkelta į 
virtualią mokymosi aplinką, bus pasiekiama visą mokymų laiką, nurodytą tvarkaraštyje, todėl prisijungimo laiką 
galite pasirinkti patys. 
Iškilus klausimų, visuomet turėsite galimybę susisiekti virtualioje mokymosi aplinkoje nurodytais kontak-
tais. 
Išsirinkti mokymus
Užsiregistruoti virtualioje mokymosi aplinkoje
Atsiųsti laišką emokymai@sskc.lt, kad būčiau įtrauktas į grupę 
Prasidėjus mokymams studijuoti medžiagą ir atlikti užduotis
Išlaikyti baigiamąjį testą
Atsiimti pažymėjimą
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Ar mokymų pabaigoje reikia laikyti testą?  
Mokymo kokybei užtikrinti ir įtvirtinti įgytas žinias, paskutinę mokymų dieną vyksta baigiamasis žinių 
vertinimo testas. Testą atlikti galite du kartus, įskaitomas aukštesnis įvertinimas. Įgytos žinios vertinamos teigia-
mai, teisingai atsakius į daugiau kaip 70 procentų klausimų. Mokymų pabaigoje, sėkmingai išlaikius baigiamąjį 
testą, išduodamas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimas.  
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai spausdinami tik lietuvių kalba, jų forma ir juose pateikiama infor-
macija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. 
 
Ar nuotolinių mokymų metu surinktos valandos tinka pratęsti licencijai? 
Visos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro vykdomos mokymų programos 
yra suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, todėl mokymų metu surinktos valandos 
yra tinkamos licencijai pratęsti. Svarbu atkreipti dėmesį į tikslines grupes, kam ši programa yra skirta, nurodytas 
prie kiekvienos mokymų programos aprašymo. 
Daugiau informacijos apie nuotolinius mokymus galite rasti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro virtualioje mokymosi aplinkoje http://emokymai.sskc.lt/  
Artimiausi mokymai skelbiami nuotolinių mokymų plane. 
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